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Abstract: Practical education in cooperation with local industries, which is referred to as the internship, 
has been introduced into the curricula of Shizuoka Institute of Science and Technology since 1999. This 
paper presents the discussion about the preparation, the organization and the results of the internship 
program conducted in 2007. This is SIST's ninth full-scale program following the preliminary trial in 
1999. In 2007, seventy-four companies in the western part of Shizuoka prefecture joined this plan by 
providing their own internship programs for over one hundred twenty students. Sixty-eight students 
participated in these programs and obtajned varied experiences. The results of this program over nine years 
are summarized and the future prospects of this program are also presented. 



































































ったのち, 企業 44 社にのべ実習生 70 名を派遣すること
となった．昨年度が 35 社 42 名であったことから，人数
を増加させ，例年並みの参加者数に回復することができた． 
実習生を派遣した企業ごとの実習期間, 派遣実習生人数
などの一覧を表1に示した．また，表 2 および表 3には, 
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表1 実習生受入企業一覧表（企業 72 社、テーマ 80、募集人数 127 名、実実習学生数 68名） 





ことの意味・意義」を考える。 未定 8/3 1-9/11 12 日間 1 




横浜市 町20-8/3 1 10 日間 
1 
4 システム設計開発の補助 1 
5 電子・電気回路の設計開発の補助 1 
6 （株）畠山製作所 CAD設計作業の習得 沼津市 8/20-8/3 1 10 日間 1 
7 （株）システムフジ 社の雰囲気を味わいながら業務にっいての知識を身に付けてもらう。 静岡市 8/13-8/24 10 日間 1 2 





8/20-8/3 1 12 日間 1 





8/6-9/19 15 日間 2 1 
12 電気配線作業やシーケンスプログラムを使用しての装置調整。 8/6-9/19 15 日間 2 1 
13 矢崎化工（株）技術センター 無人搬送車の製造 静岡市 8/27-9/14 10 日間 1 1 
14 三明機工（株） 最先端の技術開発における設計、製造の技術や知識を体得 静岡市 9/10-9/15 5 日間 3 2 
15 （株）ュキスパートパワー シズオカ 
CATIA操作を活用 した3次元と2次元データのモ
デリング手法習得 静岡市 8/20-8/3 1 10 日間 3 
16 メガロ化工（株） 簡易製法（ラピットプロト）における製品製作の全工程を通して試作品を理解する。 焼津市 9/3-9/7 5 日間 1 3 
17 大学産業（株） 現状では与えられた業務を楽しく行う 浜松市 8/ 1-8/3 1 10 日間 1 
18 オーエムプラニング（株） 部品設計と加工方法の習得 浜松市 9/3-9/14 10 日間 1 
19 テイボー（株） マーキングペン先の製造又は検査 浜松市 9/10-9/14 5 日間 l 1 
20 （株）遠州日石 ss（サービスステーション）において営業販売、接客の実習をはかる。 浜松市 8/20-8/24 5 日間 2 1 
21 富士ゼロックス静岡（株） 浜松支店 浜松市 9/10-9/ 19 5 日間 1 1 
22 （株）ロジック ソフトウエア開発及びシステム設計支援 浜松市 8/6-8/10 5 日間 2 2 
23 （株）小楠金属工業所 切削加工するための生産技術（設備、刃物、素材） と生産作業 浜松市 8/22-8/3 1 9 日間 1 1 






8/20-9/14 20 日間 2 1 
26 ステッピングモータ一を用いた制御電子回路設計 8/20-9/ 14 20 日間 2 1 
27 マイコンボードを利用した制御系プログラム開発 8/20-9/ 14 20 日間 2 
28 ショーダテクトロン（株） 機械組立又は性能試験 浜松市 8/6-8/24 10 日間 1 
29 榎本工業（株） 工作機械の組立を通じてものづくりを学ぶ 浜松市 8/6-9/19 30 日間 2 
30 （株）テクニカルサポート ものづくりを学んでいただきます。 浜松市 8/6-8/24 10 日間 2 
31 （株）エヌエステイー 制御ュニットの組立、検査、調整など 浜松市 8/20-8/3 1 10 日間 1 1 
32 （株）ジャパン・ミャキ 加工を通して部品の流れを学ぶ 浜松市 8/27-8/3 1 10 日間 1 
33 （株）クレステック マニュアル制作 浜松市 8/20-9/14 15 日間 4 2 
34 浜松ケーブルテレビ株式会社 
ケーブルテレビ、ケーブルインターネット事業に関
する業務全般の流れを理解する。 浜松市 9/3-9/ 14 10 日間 1 1 
35 不二工機製造（株） 一品生産により一個単位の図面にて制作する。 浜松市 9/13-9/19 5 日間 1 




37 天方産業（株） R8Cスターターキットによるソフト開発実習 浜松市 8/20-8/3 1 10 日間 2 
38 東海精工（株） 浜松市 9/3-9/14 10 日間 2 
39 やまと興業（株） LED応用製品の開発と販売 浜松市 8/6-9/ 19 5 日間 2 2 
40 （株）アスキー 製造業の仕事 浜松市 8/20-9/ 14 10 日間 2 
41 大和鍛工（株） 鍛造品製造工程における品質保証と検査、測定の実習 掛川市 8/20-8/3 1 7日間 2 2 
42 エルソルプロダクッ株式会社 化粧品製造の生産機械設備にっいて 掛川市 8/6-8/ 10 5 日間 2 2 




掛川市 8/6-8/18 12 日間 
1 1 
45 リフオーム営業、設計、積算、管理 1 
46 機械設備工事、上下水道工事、空調設備工事の施工管理 1 





袋井市 8/20-8/3 1 10 日間 2 
49 ニチアス（株）袋井工場 フッ素樹脂製品の製造と生産技術に関する業務の補助 袋井市 8/27-9/ 19 10 日間 2 
50 中遠電子工業（株） 電子部品変圧器の製造工程における検査業務 袋井市 町20-8/28 7日間 1 1 
51 静岡県サッカー協会グルー プ エコノぐハウス 小笠山総合運動公園の多角的活用 袋井市 8/6-9/19 10 日間 2 3 
52 大塚べバレジ（株）袋井
工場 
省エネ法改正に伴う特定荷主の定期報告作成 袋井市 9/10-9/14 5 日間 1 1 
53 （株）クリタス 袋井事業所 し尿処理施設フローの習得と運転管理の基本事項 袋井市 9/10-9/19 10 日間 2 2 
54 化工機プラント環境エンシ＋ （株）袋井事業所 汚水が浄化されるシステムを理解する 袋井市 8/6-9/19 2 週間 2 1 
55 （社福）明和会 あきは
寮 
心の触れ合い大切に、一緒に汗をかこう！ 袋井市 8/6-8/31 4 
56 （株）エーピーアイコーホ。レーション袋井工場 精製実験＆分析実技 袋井市 8/20-8/3 1 10 日間 2 2 





8/6-9/ 19 10 日間 2 2 
59 （株）アクテイ森 体験型観光施設において、接客する中でサービス業の実際を学ぶ。 周智郡 8/9-8/22 14 日間 2 
60 （株）ャマハモーターエレクトロニクス 技術試作と評価に関する実習 周智郡 9/3-9/14 2週間 2 1 
61 （株）相良プラスチック工
業所 袋井市 
8/27-9/ 14 10 日間 3 1 
62 ミネべア（株）浜松工場 材料元素分析 袋井市 8/20-8/3 1 10 日間 1 1 
63 （株）榛葉鉄工所 オートバイマフラーの製造工程 掛川市 8/27-9/7 10 日間 3 3 
64 （株）木村鋳造所 鋳物製品がどの様に加工され、利用されているか、 物づくりの現場に注目。 御前崎市 W20-9/1 11 日間 1 
65 NSKワーナー（株） 袋井市 8/20-8/3 1 10 日間 1 1 
66 ポーラ化成工業（株）袋井工場 化粧品の品質管理 袋井市 9/3-9/14 10 日間 1 1 
67 （株）丸真電子 電子制御機器の試作品実験データ取り、検査 磐田市 8/20-8/3 1 10 日間 2 2 
68 （株）磐田グランドホテル サービス業における接客 磐田市 8/6-8/ 19 14 日間 2 2 
69 エズ力工業（株） PC及びCADを使い産業機械の部品や詳細図を
設計する。 
磐田市 8/25-9/22 5 日間 1 
70 磐田信用金庫 信用金庫業務研修 磐田市 8/6-8/24 3日間 3 3 
71 第一工業（株） 自動車部品の構造解析 磐田市 9/10-9/ 19 8日間 1 
72 日星電気（株） 未定 磐田市 8/6-9/19 10 日間 2 2 
73 ナンョー（株） 鋳鉄の材料試験業務 磐田市 9/ 10-9/2 1 10 日間 2 1 
74 （株）エフ・シー・シ一竜洋工場 
クラッチデイスク、クラッチプレート、クラッチガイドの
プレス 磐田市 8/27-8/3 1 5 日間 1 1 
75 浜松鉄工（株） NC旋盤、マシニングセンター等の実習作業 磐田市 8/20-8/31 11日間 2 1 
76 （株）小出製作所 CAD/CAM 操作により設計から製品（テーマ別）完
成までのサイクルを実習 磐田市 8/6-8/22 10 日間 2 
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77 菊川市消防本部 消防人としての基礎的知識と技術の習得 菊川市 8/6-8/17 10 日間 1 
78 （株）ピコ・ナレッジ IT業界全体の理解と簡単なプログラミング実習（JA VAまたはVB等でゲーム制作等） 名古屋市 8/20-8/31 10 日間 1 1 
79 静岡ビルサービス（株） 設備保守と清掃業務の実習 静岡市 8/20-8/31 10 日間 2 2 
80 矢崎総業（株） 機械の設計、製造、開発の実習 牧之原市 9/4-9/14 10 日間 1 1 
表2 実習学生の学年・学科別人数 
学科 ―年 ニ年 三年 四年 計 
機械 2 21 23 
電子 1 10 11 
情報 1 17 1 19 
物質 1 16 17 
大学院 
計 5 64 1 70 
1名で2 社に実習した学生がいる（実人数 68名） 
表4 インターンシップ 事前研修会 出席者状況  
表3 実習企業地域別内訳 
市町名 人数 市町名 人数 
沼津市 1 菊川市 1 
静岡市 9 牧ノ原市 1 
焼津市 1 磐田市 10 
御前崎市 1 浜松市 21 
掛川市 5 湖西市 1 
袋井市 16 周智郡 2 
榛原郡 1 名古屋市 1 
横浜市 1 
学科 第1回 第2回 第3回 第4回 報告会 第5回 計 
機械 42 27 25 23 22 22 161 
電子 19 17 17 12 12 12 89 
情報 41 23 23 17 16 16 136 
物質 24 19 16 16 16 16 107 
大学院 0 0 0 0 0 0 0 













































































第 1 回事前研修ではインターンシップの概要とインター 
ンシップに参加する上での考え方や心構え,履修等につい
て説明を行った．第 2 回事前研修は「働くことの意味, 大
学で学ぶことの意義」について講義を行い，インターンシ
ップそして社会人となるための心構えを学習してもらっ














なかった学生も, 後日 DVD を見て，内容に関するレポー 
トを提出することによって，事前研修を受けたと認定され
るようにした。 






























訳を図 2 に示した．参加学生の 9年間の累計は 570名以上
となった． 
図1 受入企業等の数および参加学生数の9年間の変化 
















主要な業務内容を図 3 に示した．これによれば，「製作, 組
立，加工実験，測定，試験，分析」の項目が 35. 2％と最も






4-1, 4一 2である． 図4-1は，特に実習の技術的な
内容に関する成果の詳細について事項別にまとめた結果
を示している．この中で「品質管理の方法や重要性」の学
習ができたと答えた学生が 9. 9％と最多となった．次に 
「製品の検査・試験の重要性の認識」,「プログラミングや
ソフトウエア、ホームページ作成技術」,「実験・試験・測
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図5一1 実習に関する感想（実習内容について） 
































較して，「勤務状況」の平均値は 0. 1 ポイント上がる結果
となったが,「責任感」や「全体評価」などその他の全て
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